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En Colombia se han registrado cincuenta especies (25 géneros) de escarabajos edafícolas de importancia agrí-
cola asociadas a diferentes altitudes (desde el nivel del mar hasta las regiones agrícolas a 3000 m) y zonas de 
vida (desde bosques muy seco hasta muy húmedo), esto plantea la existencia de complejos chisa en todas las 
regiones (Andina, Orinoquía, Amazonía y Caribe) (IGAC 1988, Restrepo & López-Ávila 2000, Pardo-
Locarno et al. 2007, Posada 1989). La papachina (Colocasia sculenta (L.), es una planta que se cultiva princi-
palmente en la costa Pacífica del país y cuyo valor comercial es la raíz (Pérez-Arbeláez 1990); recientemente 
agricultores de las zonas de Cabeceras, Bajo San Juan, Chocó y en el Río Naya, Valle del Cauca, vienen ob-
servando y denunciando la presencia de escarabajos que causan daño en los cultivos de esta planta. Entre mar-
zo y abril de 2005 se examinaron en cada localidad 4-6 sitios de siembra, encontrando en el 38% de los casos 
plantas con follaje marchito. Al excavar la raíz se observaron hasta cinco escarabajos adultos haciendo perfo-
raciones laterales al cormo, ocasionando necrosis y daño comercial al producto, no se observaron larvas; a la 
fecha se han recibido muestras adicionales de Puerto Pizarro, Bajo San Juan, Campo Hermoso, Anchicayá y 
Yurumanguí (Valle del Cauca), confirmando el daño en condiciones de terrenos afectados por inundaciones y 
depósitos aluviales de lodos, evento típico de la agricultura en vegas bajas de selvas pluviales. Un total de 45 
ejemplares fueron examinados e identificados como Ligyrus ebenus (De Geer, 1774), especie distribuida 
además en la costa pacífica de los departamentos de Cauca y Nariño y distribuida en México, Colombia, Ve-
nezuela, Guyanas, Perú y Bolivia (Restrepo et al. 2003, Endrödi 1985); es de anotar la ausencia de Euetheola 
bidentata Burmeister, la especie que más se destaca entre los escarabajos rizófagos de importancia agrícola en 
regiones cálidas húmedas. Esta especie no ha sido registrada para la costa Pacífica de Colombia, pero si en los 
Llanos Orientales, amazonas y región caribe (ICA NNE 1972-1994, Pardo-Locarno et al. 2007; Restrepo & 
López-Ávila 2000). El hallazgo de L. ebenus causando daños en el sistema radicular de un cultivo constituye, 
además de una novedad fitosanitaria, un evento interesante si se enfoca desde la óptica de la transformación 
del paisaje, deterioro edáfico y la respuesta poblacional de una especie típica de ambientes muy húmedos, 
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